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３．事業実績 
 
共同研究プロジェクト（客員教授プロジェクト研究）                       ※研究代表者 
NO 研究分野 大学側研究組織 民間機関等研究組織 
1 社会基盤分野 
くらし環境系領域    ※教授 岸  徳光 
講師 小室 雅人 
講師 栗橋 祐介 
大企業 
2 ナノテクノロジー・材料分野 もの創造系領域       ※講師 境   昌宏 大企業 
3 情報通信分野 
しくみ情報系領域    ※教授 福田  永 
もの創造系領域      准教授 植杉 克弘 
大企業 
4 社会基盤分野 
くらし環境系領域    ※講師 小室 雅人 
教授 岸  徳光 
講師 栗橋 祐介 
中小企業 
5 製造技術分野 
もの創造系領域    ※教授 清水 一道 
（ものづくり基盤センター長） 
中小企業 
 
民間等との共同研究  
NO 区分 研究分野 大学側研究組織 民間機関等研究組織 
1 継続 製造技術分野 
もの創造系領域 
教授  河合 秀樹 
大企業 
2 継続 製造技術分野 
もの創造系領域 
教授  風間 俊治 
大企業 
3 継続 製造技術分野 
もの創造系領域 
講師  長船 康裕 
中小企業 
4 継続 ナノテクノロジー・材料分野 
もの創造系領域 
教授  清水 一道 
中小企業 
5 継続 製造技術分野 
もの創造系領域 
教授  河合 秀樹 
中小企業 
6 継続 ナノテクノロジー・材料分野 
くらし環境系領域 
特任教授  田畑 昌祥 
大企業 
7 継続 ライフサイエンス分野 
くらし環境系領域 
准教授  太田 光浩 
大企業 
8 継続 製造技術分野 
もの創造系領域 
教授  風間 俊治 
大企業 
9 継続 ナノテクノロジー・材料分野 
しくみ情報系領域 
教授  福田  永 
大企業 
10 継続 ナノテクノロジー・材料分野 
もの創造系領域 
教授  桃野  正 
大企業 
11 継続 社会基盤分野 
くらし環境系領域 
教授  岸  徳光 
中小企業 
12 継続 ナノテクノロジー・材料分野 
OASIS(環境・エネルギーシステム材料研究機構) 
特任教授  香山  晃 
大企業 
中小企業 
13 継続 情報通信分野 
もの創造系領域 
教授  佐藤 孝紀 
中小企業 
14 継続 ナノテクノロジー・材料分野 
くらし環境系領域 
准教授  田邉 博義 
中小企業 
15 継続 ナノテクノロジー・材料分野 
もの創造系領域 
教授  平井 伸治 
大企業 
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16 継続 社会基盤分野 
くらし環境系領域 
教授  木村 克俊 
国，地方，その他公益法人等 
17 継続 製造技術分野 
くらし環境系領 
教授  溝口 光男 
大企業 
18 継続 環境分野 
もの創造系領域 
教授  媚山 政良 
大企業 
19 継続 製造技術分野 
もの創造系領域 
教授  齋藤   務 
大企業 
20 新規 ライフサイエンス分野 
ひと文化系領域 
准教授  上村 浩信 
大企業 
 
21 新規 情報通信分野 
しくみ情報系領域 
教授  福田  永 
中小企業 
22 新規 ナノテクノロジー・材料分野 
もの創造系領域 
特任教授  桑野  壽 
大企業 
23 新規 環境分野 
しくみ情報系領域 
教授 岩佐 達郎 
国，地方，その他公益法人等 
24 新規 ライフサイエンス分野 
くらし環境系領 
准教授 太田 光浩 
大企業 
25 新規 ナノテクノロジー・材料分野 
もの創造系領域 
教授  清水 一道 
中小企業 
26 新規 ナノテクノロジー・材料分野 
もの創造系領域 
講師  長船 康裕 
中小企業 
27 新規 ナノテクノロジー・材料分野 
もの創造系領域 
教授  清水 一道 
中小企業 
28 新規 ナノテクノロジー・材料分野 
くらし環境系領域 
教授 小幡 英二 
中小企業 
29 新規 環境分野 
しくみ情報系領域 
教授 板倉 賢一 
大企業 
30 新規 情報通信分野 
もの創造系領域 
教授 辻  寧英 
大企業 
31 新規 ナノテクノロジー・材料分野 
もの創造系領域 
教授 清水 一道 
中小企業 
32 新規 社会基盤分野 
くらし環境系領域 
教授 濱  幸雄 
国，地方，その他公益法人等 
中小企業 
33 新規 ナノテクノロジー・材料分野 
OASIS(環境・エネルギーシステム材料研究機構) 
特任教授 香山  晃 
国，地方，その他公益法人等 
２機関 
34 新規 社会基盤分野 
くらし環境系領域 
教授 鎌田 紀彦 
大企業 
35 新規 ナノテクノロジー・材料分野 
くらし環境系領域 
教授 濱  幸雄 
中小企業 
36 新規 社会基盤分野 
くらし環境系領域 
教授 濱  幸雄 
中小企業 
37 新規 製造技術分野 
もの創造系領域 
教授 桃野  正 
国，地方，その他公益法人等 
38 新規 社会基盤分野 
くらし環境系領域 
教授 岸  徳光 
大企業 
39 新規 ナノテクノロジー・材料分野 
もの創造系領域 
准教授 岸本 弘立 
国，地方，その他公益法人等 
８機関 
40 新規 ナノテクノロジー・材料分野 
もの創造系領域 
准教授 岸本 弘立 
国，地方，その他公益法人等 
２機関 
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41 新規 ライフサイエンス分野 
もの創造系領域 
教授 相津 佳永 
大企業 
42 新規 ナノテクノロジー・材料分野 
OASIS(環境・エネルギーシステム材料研究機構) 
特任教授 香山  晃 
中小企業 
43 新規 情報通信分野 
もの創造系領域 
准教授 植杉 克弘 
大企業 
44 新規 製造技術分野 
もの創造系領域 
教授 齋藤  務 
大企業 
45 新規 社会基盤分野 
くらし環境系領域 
教授 岸  徳光 
中小企業 
46 新規 ナノテクノロジー・材料分野 
もの創造系領域 
教授 清水 一道 
中小企業 
47 新規 ナノテクノロジー・材料分野 
くらし環境系領域 
特任教授 田畑 昌祥 
国，地方，その他公益法人等 
中小企業 
48 新規 社会基盤分野 
くらし環境系領域 
教授 岸  徳光 
中小企業 
49 新規 社会基盤分野 
くらし環境系領域 
教授 岸  徳光 
中小企業 
50 新規 ナノテクノロジー・材料分野 
もの創造系領域 
教授 平井 伸治 
国，地方，その他公益法人等 
51 新規 社会基盤分野 
くらし環境系領域 
教授 岸  徳光 
中小企業 
52 新規 ナノテクノロジー・材料分野 
もの創造系領域 
教授 清水 一道 
中小企業 
53 新規 ナノテクノロジー・材料分野 
もの創造系領域 
教授 清水 一道 
大企業 
54 新規 製造技術分野 
くらし環境系領域 
教授 溝口 光男 
大企業 
55 新規 エネルギー分野 
OASIS(環境・エネルギーシステム材料研究機構) 
特任教授 香山  晃 
中小企業 
中小企業 
56 新規 フロンティア分野 
航空宇宙機システム研究センター 
教授 東野 和幸 
国，地方，その他公益法人等 
57 新規 製造技術分野 
もの創造系領域 
講師 境  昌宏 
大企業 
58 新規 情報通信分野 
もの創造系領域 
准教授 魚住  超 
国，地方，その他公益法人等 
59 新規 情報通信分野 
もの創造系領域 
准教授 花島 直彦 
国，地方，その他公益法人等 
60 新規 製造技術分野 
もの創造系領域 
 講師 松本 大樹 
大企業 
61 新規 社会基盤分野 
くらし環境系領域 
教授 岸  徳光 
中小企業 
62 新規 環境分野 
もの創造系領域 
教授 埜上  洋 
中小企業 
63 新規 環境分野 
もの創造系領域 
教授 埜上  洋 
中小企業 
64 新規 ナノテクノロジー・材料分野 
もの創造系領域 
教授 清水 一道 
大企業 
65 新規 環境分野 
くらし環境系領域 
准教授 中津川 誠 
中小企業 
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66 新規 ライフサイエンス分野 
もの創造系領域 
教授 相津 佳永 
中小企業 
67 新規 ナノテクノロジー・材料分野 
もの創造系領域 
講師 境  昌宏 
大企業 
68 新規 ナノテクノロジー・材料分野 
くらし環境系領域 
教授 濱  幸雄 
大企業 
69 新規 製造技術分野 
航空宇宙機システム研究センター 
教授 東野 和幸 
大企業 
70 新規 環境分野 
もの創造系領域 
教授 佐藤 孝紀 
中小企業 
 
民間機関等からの受託研究 
NO 研究分野 大学側研究組織 民間機関等研究組織 
1 製造技術分野 
もの創造系領域 
講師 松本 大樹 
大企業 
2 環境分野 
もの創造系領域 
教授 清水 一道 
国，地方，その他公益法人等 
3 環境分野 
もの創造系領域 
教授 清水 一道 
中小企業 
4 その他 
もの創造系領域 
教授 高木 正平 
国，地方，その他公益法人等 
5 環境分野 
もの創造系領域 
教授 清水 一道 
国，地方，その他公益法人 
6 製造技術分野 
もの創造系領域 
講師 松本 大樹 
大企業 
7 ナノテクノロジー・材料分野 
もの創造系領域 
教授 清水 一道 
国，地方，その他公益法人等 
8 ナノテクノロジー・材料分野 
OASIS(環境・エネルギーシステム材料研究機構) 
特任教授 香山  晃 
中小企業 
9 製造技術分野 
もの創造系領域 
教授 清水 一道 
国，地方，その他公益法人等 
10 エネルギー分野 
もの創造系領域 
教授 清水 一道 
中小企業 
11 環境分野 
もの創造系領域 
教授 清水 一道 
中小企業 
12 ライフサイエンス分野 
くらし環境系領域 
教授 中野 博人 
国，地方，その他公益法人等 
13 情報通信分野 
しくみ情報系領域 
助教 寺本  渉 
国，地方，その他公益法人等 
14 ナノテクノロジー・材料分野 
もの創造系領域 
教授 世利 修美 
国，地方，その他公益法人等 
15 製造技術分 
もの創造系領域 
准教授 戸倉 郁夫 
国，地方，その他公益法人等 
16 環境分野 
くらし環境系領域 
准教授 中津川 誠 
国，地方，その他公益法人等 
17 環境分野 
もの創造系領域 
教授 清水 一道 
中小企業 
18 ナノテクノロジー・材料分野 
もの創造系領域 
准教授 澤口 直哉 
国，地方，その他公益法人等 
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19 製造技術分野 
もの創造系領域 
講師 松本 大樹 大企業 
20 製造技術分野 
もの創造系領域 
准教授 花島 直彦 
中小企業 
21 ナノテクノロジー・材料分野 
しくみ情報系領域 
助教 雨海 有佑 
国，地方，その他公益法人等 
22 ナノテクノロジー・材料分野 
もの創造系領域 
教授 平井 伸治 
国，地方，その他公益法人等 
23 ナノテクノロジー・材料分野 
くらし環境系領域 
特任教授 田畑 昌祥 
大企業 
24 環境分野 
くらし環境系領域 
准教授 吉田 英樹 
国，地方，その他公益法人等 
25 環境分野 
もの創造系領域 
教授 清水 一道 
中小企業 
26 環境分野 
もの創造系領域 
教授 清水 一道 
中小企業 
27 製造技術分野 
もの創造系領域 
講師 松本 大樹 
大企業 
 
プレ共同研究   
NO 研究分野 大学側研究組織 民間機関等研究組織 
1 ライフサイエンス分野 
もの創造系領域 
教授 相津 佳永 
中小企業 
2 環境分野 
もの創造系領域 
教授  佐藤 孝紀 
中小企業 
3 製造技術分野 
もの創造系領域 
准教授 藤木 裕行 
中小企業 
4 ライフサイエンス分野 
ひと文化系領域 
准教授 三浦  淳 
中小企業 
5 ライフサイエンス分野 
くらし環境系領域 
准教授 上井 幸司 
中小企業 
 
※研究分野：１．ライフサイエンス分野 ２．情報通信分野 ３．環境分野 ４．ナノテクノロジー・材料分野 
５．エネルギー分野 ６．製造技術分野 ７．社会基盤分野 ８．フロンティア分野 ９．その他 
※民間機関等研究組織：１．国 ２．大企業 ３．中小企業 ４．地方公共団体 ５．公益法人等(公団，特殊法人， 
財団法人，社団法人，商工会議所及び独立行政法人を含む)  ６．その他(国立大学法人を含む) 
 
【展示会出展助成事業】 
1.出展研究シーズ名：超音波アクチュエータとその応用 
申請教員：もの創造系領域 教授 青柳 学 
展示会名：TECNO-FRONTIER 2011 第20回モーションエンジニアリング展 
開催場所：東京ビッグサイト(有明・東京国際展示場) 東展示棟 
開催期間：平成23年7月20日(水) ～ 22日(金) 
入場者数：33,705名(20日(水) 9,094名，21日(木) 9,664名，22日(金) 14,947名) 
出展内容：1.単相駆動・双方向回転円環形超音波モータの実演 
2.ジャイロモーメントモータを応用した独楽の実演 
3.減衰伝送パイプによる粉体輸送の実演 
4.圧電振動部と機械駆動点を分離配置した超音波モータの実演 
5.細径パイプ伝送路を用いた超音波モータ実演の実演 
および各ポスター展示 
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2.出展研究シーズ名：エコランプロジェクト 自律四輪バギー車 
申請教員：もの創造系領域 講師 廣田 光智 
展示会名：札幌モーターショー2012 
開催場所：札幌ドーム(札幌市) 
開催期間：平成24年2月17日(金) ～ 19日(日) 
入場者数：125,195名(17日(金) 26,511名，18日(土) 49,463名，19日(日) 49,221名) 
出展内容：1.教育成果としてのエコランプロジェクトの展示 
2.研究成果としての自律四輪バギー車の展示 
 
【技術相談】 
 58件 
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